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自
分
で
つ
く
る
授
業
が
は
じ
ま
る
「
み
ん
な
都
会
行
っ
て
し
も
う
て
、
若
い
連
中
も
何
人
お
る
か
わ
か
ら
ん
が
で
す
わ
」。
珠
洲
市
と
の
境
に
あ
る
輪
島
市
町
野
町
鈴
屋
地
区
の
大
区
長
、
坂
本
兼
蔵
さ
ん
の
言
葉
に
は
寂
し
さ
が
漂
う
。
能
登
地
方
の
各
地
区
と
同
様
に
、こ
の
地
区
の
人
口
も
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
。
旧
町
野
町
と
旧
輪
島
市
が
合
併
し
た
昭
和
31
年
ご
ろ
か
ら
、
世
帯
数
と
と
も
に
人
口
が
減
少
し
始
め
た
。
文
化
人
類
学
研
究
室
は
、
町
野
町
に
あ
る
鈴
屋
地
区
と
曽
々
木
地
区
を
調
査
地
に
選
ん
だ
。
鈴
屋
は
農
林
業
を
中
心
に
生
活
し
、
曽
々
木
は
漁
業
と
観
光
を
主
産
業
と
す
る
。
こ
う
い
っ
た
昔
か
ら
の
生
活
形
態
が
今
な
お
存
続
す
る
地
域
、
こ
れ
が
研
究
室
の
実
習
調
査
に
適
し
た
環
境
で
あ
る
か
ら
だ
。
何
を
調
査
テ
ー
マ
に
す
る
か
は
、
両
地
区
の
特
徴
を
つ
か
ん
だ
各
学
生
が
自
由
に
選
べ
る
。
１
日
目
は
全
員
で
話
を
聞
く
が
、
２
日
目
以
降
は
興
味
の
あ
る
事
柄
を
知
る
た
め
に
、
数
人
単
位
の
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
住
民
に
電
話
し
、
訪
問
し
、
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
。
１
週
間
の
ほ
と
ん
ど
を
記
者
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
過
ご
す
わ
け
だ
。「
自
由
だ
っ
た
の
が
逆
に
不
安
だ
っ
た
」と
漏
ら
す
学
生
も
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
学
生
の
自
主
性
が
重
ん
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
教
科
書
の
よ
う
に
典
型
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
興
味
の
あ
る
こ
と
に
と
こ
と
ん
的
が
し
ぼ
れ
る
わ
け
だ
。
初
日
、
地
域
の
集
会
所
で
学
生
、
教
授
、
地
域
住
民
が
机
を
向
き
合
わ
せ
て
聞
き
取
り
が
始
ま
っ
た
。
学
生
・
教
授
12
人
に
対
し
、
集
ま
っ
た
住
民
は
9
人
。
学
生
は
緊
張
し
、
住
民
に
は
照
れ
が
見
え
隠
れ
す
る
。
教
授
が
質
問
を
投
げ
か
け
、
住
民
は
頭
を
ひ
ね
り
な
が
ら
回
答
す
る
。
「
青
年
団
は
あ
り
ま
す
か
」「
え
え
、
若
連
中
と
い
っ
て
祭
り
の
中
心
に
な
っ
て
キ
リ
コ
を
か
つ
い
だ
り
し
ま
す
。
で
も
実
際
は
ほ
と
ん
ど
金
沢
い
っ
ち
ゃ
っ
て
ま
す
ん
で
ね
え
」。
初
日
と
あ
っ
て
地
域
の
こ
と
を
知
る
大
ま
か
な
質
問
が
多
い
。
し
か
し
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
人
口
減
少
を
嘆
く
発
言
も
あ
っ
た
。「
若
連
中
に
つ
い
て
詳
し
く
知
っ
て
い
る
人
は
」「
団
長
自
体
が
金
沢
に
お
る
か
ら
聞
く
あ
て
が
な
い
ん
で
す
わ
」。
緊
張
し
て
い
た
場
も
半
時
間
も
す
る
と
談
笑
が
聞
こ
え
、
壁
は
な
く
な
っ
た
。
初
め
て
感
じ
る
温
か
く
な
れ
る
授
業
２
日
目
以
降
、
学
生
は
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
さ
ら
に
つ
っ
こ
ん
だ
話
を
求
め
て
街
へ
と
繰
り
出
し
た
。
こ
の
日
、
学
生
3
人
が
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
坂
井
隆
さ
ん
宅
。
生
ま
れ
も
育
ち
も
こ
の
地
で
、
製
菓
業
を
営
む
。
奥
さ
ん
と
と
も
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
く
れ
た
屈
託
の
な
い
そ
の
笑
顔
は
、
こ
の
街
の
明
る
さ
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
話
題
は
地
域
の
歴
史
か
ら
祭
り
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
話
の
途
中
で
気
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
学
生
は
臆
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
場
で
聞
く
。
挙
式
の
し
き
た
り
に
話
地
域
が
先
生
と
な
り
広
が
る
笑
顔
と
知
識
日
本
海
の
青
さ
と
山
々
の
緑
が
ま
ぶ
し
い
8
月
上
旬
、
輪
島
市
の
中
山
間
地
に
金
沢
大
学
文
学
部
文
化
人
類
学
研
究
室
の
学
生
が
や
っ
て
き
た
。
地
域
社
会
調
査
の
た
め
に
1
週
間
泊
ま
り
込
み
、〝
先
生
役
〞と
な
る
地
域
の
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
る
の
が
目
的
だ
。
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
飛
び
出
し
た「
授
業
」を
追
っ
て
み
た
。
坂井さん夫婦が豊富な経験を語ってくれた
住民と向き合って学生は真剣にメモを取る
地
域
課
題
研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
持
つ
相
乗
効
果【
輪
島
市
・
町
野
町
鈴
屋
地
区
】
茶わんを使って地元のしきたりについて説明する坂井さん（右から2人目）
学
生
編
集
委
員
　
水
越
直
哉
題
が
移
る
と「（
隣
の
部
屋
を
指
差
し
な
が
ら
）そ
こ
の
部
屋
で
あ
げ
た
ん
で
す
よ
。
昔
は
こ
こ
で
結
納
か
ら
ハ
バ
キ
ヌ
キ
ま
で
や
っ
て
ね
」「
ハ
バ
キ
ヌ
キ
と
は
な
ん
で
す
か
」と
い
う
具
合
だ
。「
ハ
バ
キ
ヌ
キ
」と
は
こ
の
地
方
特
有
の「
結
婚
儀
礼
」の
一
つ
を
指
す
ら
し
い
。
す
ぐ
に
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
の
授
業
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
よ
り
も
簡
単
で
信
憑
性
が
あ
り
、
温
か
い
。
「
久
し
ぶ
り
に
若
い
子
ら
と
話
せ
て
、
私
ら
も
楽
し
か
っ
た
」
と
、
あ
る
お
ば
あ
さ
ん
は
最
後
に
言
っ
た
と
い
う
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
だ
っ
た
学
生
の
１
人
は
う
れ
し
く
て
心
が
温
か
く
な
っ
た
と
心
情
を
話
し
て
く
れ
た
。
き
っ
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
は
こ
の
お
ば
あ
さ
ん
だ
け
で
は
な
い
。
子
ど
も
に
限
ら
ず
、
若
い
世
代
の
減
少
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
ど
ん
な
人
で
も
温
か
く
受
け
入
れ
て
く
れ
る
こ
の
街
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
学
生
と
の
会
話
は
決
し
て
退
屈
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
住
民
は
み
な
嫌
な
顔
一
つ
す
る
こ
と
な
く
協
力
的
だ
っ
た
と
学
生
は
声
を
そ
ろ
え
る
。
学
生
は
楽
し
く
11
れ
る
の
は
あ
り
が
た
い
」。
そ
の
言
葉
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
学
の
調
査
は
地
区
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
活
字
に
す
る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
る
の
だ
。
当
然
、
調
査
団
が
１
週
間
泊
り
込
む
わ
け
だ
か
ら
経
済
的
な
面
で
も
多
少
の
潤
い
が
あ
る
。
こ
れ
に
前
述
の
、
ま
ち
お
こ
し
の
た
め
の
基
礎
資
料
の
提
供
、
文
化
の
保
存
が
加
わ
る
。
決
し
て
、
利
益
は
大
学
側
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
地
域
と
大
学
が
手
を
取
り
合
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
大
学
が
地
域
に
で
き
る
こ
と
。
今
、「
地
域
貢
献
」が
教
育
、
研
究
に
次
ぐ
大
学
の
第
三
の
使
命
だ
と
叫
ば
れ
て
い
る
。
大
学
構
内
に
こ
も
っ
て
何
を
研
究
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
不
透
明
な
時
代
は
終
わ
っ
た
。
大
学
は
地
域
の
中
に
あ
り
、
多
く
の
学
生
も
そ
の
中
で
生
活
を
し
て
い
る
。
研
究
は
難
し
い
も
の
だ
か
ら
、
と
互
い
に
距
離
を
置
い
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
地
域
貢
献
に
つ
い
て
は
「
企
業
な
ど
に
も
研
究
し
た
成
果
を
還
元
す
れ
ば
、
地
域
の
力
に
な
る
し
、
大
い
に
進
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
坂
井
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
て
賛
同
す
る
人
も
多
い
。
今
現
在
も
研
究
が
地
元
企
業
と
連
携
し
て
新
た
な
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
い
う
動
き
は
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
学
生
、
地
域
住
民
が
そ
の
存
在
さ
え
知
ら
な
い
の
が
現
状
だ
。
さ
ら
な
る
情
報
公
開
、
地
域
と
の
一
体
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
現
状
に
お
い
て
、
地
域
課
題
研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
新
た
な
大
学
形
態
の
１
つ
の
骨
子
と
な
り
え
る
だ
ろ
う
。
地
域
の
中
で
研
究
し
、
成
果
を
求
め
る
。
成
果
は
直
接
地
域
に
還
元
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
地
域
の
た
め
に
な
る
こ
と
も
多
い
。
実
践
的
な
学
習
が
で
き
る
こ
と
は
、
学
生
に
と
っ
て
も
得
る
も
の
が
多
く
、
住
民
に
と
っ
て
も
不
透
明
感
が
ぬ
ぐ
え
て
、
大
学
は
身
近
な
も
の
と
な
る
。
参
加
し
た
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
協
力
い
た
だ
い
た
地
域
の
方
に
と
っ
て
も
、
双
方
の
間
の
壁
が
薄
ま
り
、お
互
い
の
こ
と
を
知
る
契
機
と
な
る
。
地
域
と
大
学
は
い
わ
ば
隣
人
。
隣
人
が
何
を
し
て
い
る
の
か
は
当
然
知
る
必
要
が
あ
る
。
大
学
と
地
域
が
う
ま
く
や
っ
て
い
く
と
い
う
視
点
で
捉
え
て
も
メ
リ
ッ
ト
の
多
い
地
域
課
題
研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
。
地
域
と
大
学
が
手
を
取
り
合
っ
て
、さ
ら
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
調
査
が
で
き
、
住
民
は
会
話
を
楽
し
む
。
今
ま
で
に
な
い
授
業
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
大
学
の
調
査
で
も
地
域
に
メ
リ
ッ
ト
豊
富
勉
強
に
な
る
の
は
決
し
て
大
学
の
側
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
調
査
し
、
知
り
得
た
結
果
は
学
生
の
リ
ポ
ー
ト
や
様
々
な
デ
ー
タ
と
と
も
に
、
１
冊
の
報
告
書
と
な
っ
て
地
区
住
民
の
手
に
渡
る
。
そ
れ
を
基
に
し
て
、
住
民
は
人
口
減
少
や
高
齢
化
へ
の
対
処
を
探
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
維
持
発
展
さ
せ
て
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
つ
な
が
る
よ
う
努
力
し
て
い
く
わ
け
だ
。
今
年
4
月
1
日
の
時
点
で
、
鈴
屋
地
区
の
住
民
は
79
世
帯
、２
３
４
人
。ま
ち
の
中
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
若
者
の
姿
は
目
立
つ
こ
と
は
な
い
。過
去
40
年
で
約
１
０
０
人
の
人
口
減
と
い
う
こ
の
現
状
を
打
破
す
る
案
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。
先
を
案
じ
て
文
化
、
習
俗
の
形
骸
化
を
嘆
く
人
も
い
る
。「
文
化
や
方
言
は
時
代
と
と
も
に
い
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」。
し
か
し
、
何
人
か
の
お
年
寄
り
は
次
の
よ
う
に
も
つ
ぶ
や
い
た
。「
こ
う
や
っ
て
大
学
の
人
が
来
て
本
や
調
書
に
し
て
残
し
て
く
曽々木地区では奥能登観光の歴史やキリコ祭りについて興味深い話が聞けた
お年寄りからは貴重な話が聞けることも多い
石
川
県
が
提
案
す
る
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
県
内
の
大
学
な
ど
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
地
域
か
ら
提
案
さ
れ
、
ま
た
は
自
ら
提
案
す
る
地
域
課
題
に
つ
い
て
、
当
該
地
域
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
み
、
解
決
方
策
を
提
言
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
等
教
育
の
活
性
化
と
地
域
と
の
交
流
の
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
採
択
さ
れ
れ
ば
１
課
題
に
つ
き
30
万
円
の
助
成
金
が
出
る
。
平
成
17
年
度
は
計
14
件
が
採
択
さ
れ
、
金
沢
大
学
か
ら
は
８
件
が
助
成
を
受
け
て
い
る
。
研
究
の
成
果
は
、
平
成
18
年
1
月
に
能
登
と
金
沢
で
開
催
す
る
報
告
会
で
発
表
さ
れ
る
。
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